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Adjunto le remito la Memoria de Resultados del proyecto ID2012/249 “Medida del 
pulso cardiaco basado en diodos emisores de luz: acondicionamiento de señales 
electrónicas en sensores”, desarrollado durante los años 2012/13. Le ruego, asimismo, 
que proceda a la expedición y envío de los certificados de participación a los 
interesados. 
 
 Aprovecho la ocasión para saludarle atentamente, 
 




Ignacio Íñiguez de la Torre 


























I.  Relación  de  los miembros  de  la  Universidad  de  Salamanca  participantes  en  el 
proyecto 
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la  medida  del  pulso  cardíaco  usando  diodos  LED.  El  diseño  de  este  montaje  ha 
requerido la comprensión de diferentes conceptos físicos y el montaje de varias etapas 




del  corazón,  se  ve  reflejado  por  tanto  en  una  señal  pulsada  a  la  salida  del  foto‐
detector.  Pero  esta  señal  es muy  débil  y  necesita  tratarse  para  ser medida  en  un 













 Potenciar  la  iniciativa de  los estudiantes mediante  la resolución de problemas 
reales que  les  resulten  llamativos y que  tengan conexión con otras  temáticas 
como son el deporte o la medicina, poniendo a su disposición las herramientas 
correspondientes 
 Poner  de  manifiesto  el  interés  de  las  nuevas  tecnologías  en  las  ciencias 
biomédicas 
 Facilitar  el  estudio  de  la  asignatura  huyendo  de  desarrollos  matemáticos 
tediosos 



























mismas  por  parte  de  los  estudiantes  hemos  realizado  un  pequeño 
dossier/presentación que contiene los esquemas y explicaciones más significativas que 
hemos personalizado y particularizado para nuestras etapas a estudiar y   que se han 




Medida del pulso cardiaco basado en diodos emisores de luz:  
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Seguidor de voltaje 
ppm = 60×fosc 
Ignacio Iñiguez-de-la-Torre, Pedro M. Gutiérrez Conde, Jesús Enrique 





















































Por último, señalar que    la extensión  lógica de este proyecto es montar el circuito en 
placas  PCB  (Printed  Circuit  Board)  y  hacer  la  toma  de  datos  con  un  sistema  de 
adquisición  automatizado.  Para  ello  estamos  trabajando  en  la  fabricación  de  la 
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X  Proyecto cofinanciado. 
  Proyecto sin cofinanciación. 
Concepto 
Ayuda 
solicitada en la 
convocatoria 
Cofinanciació
n del Centro o 
Departamento 
TOTAL 
Condensador electro Al radial M,4.7uF 50V - x10 
Condensador electro Al radial KS,0.1uF 50V - x10 
Resistencia de carbón, 0,25W ,5%, 6k8 - x10 
Resistencia de carbón, 0,25W ,5%, 680k - x10 
Resistencia de carbón, 0,25W ,5%, 10k - x10 
Resistencia de carbón, 0,25W ,5%, 150R - x10 
Resistencia de carbón, 0,25W ,5%, 47k - x10 
Resistencia de carbón, 0,25W ,5%, 1k - x10 
LED difuso rojo alta ef.,L934ID 30mA 3mm - x5 
Photointerrupter Reflective Phototransis - x5 
Transistor GP BJT NPN 40V 0,2A TO92-3 - x10 
Transistor NPN,2N2222A 0.8A 10V - x50 
Quad 1.8V,1MHz Op Amp,MCP6004-I/P - x10 







NI MYDAQ INSTRUCTOR EXAMINATION 
UNIT (HARDWARE, DRIVER, AND 















SUMAS TOTALES 300€ 84.17€ 384.17€ 
